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Vanishing Indians / Painting Indians
Thomas McKenney, the Origins of the Bureau
of Indian Affairs, and Beyond
InternatIonal ConferenCe
November 21-22, 2016 | Milan
Novembre 22, 2016, 9:30 a.m.
Palazzo MorIggIa | Museo del rIsorgIMento
Sala Conferenze
via Borgonuovo 23 - Milano
Keynote sPeaKer
Chief Justice Marshall’s Indian Law Jurisprudence and the Failure of 
American Justice
Paul Finkelman, University of Saskatchewan
DiSCuSSant
Luigi Marco Bassani, Università degli Studi di Milano
ChaIr
Rosemarie Brisciana, Science Po of Paris
Portraits in Words: Paul Kane, John Campbell, and the Representation 
of American Indians in Nineteenth-century Diaries
Maria Dossena, Università di Bergamo
Ecocritcism and Native American Literatures
Anna Re, Università IULM – Milano 
American Indians in the Dime Novels 
Stefano Rosso, Università di Bergamo
ABureau of Indian Affairs, Bureau of Indian Education:  The Effects 
of Self-Determination on Tribal Youth
Linda Sue Warner, G. S. Briscoe and E. Gipp
Creative Subversions: Repainting the American West




InauguratIon of the exhIbItIon
rItrattI IndIanI, daI grandI laghI alla florIda.
la gallerIa dI thoMas MCKenney e le orIgInI del bureau of IndIan affaIrs
Filippo Del Corno, Councillor for Culture, Milano
Ilaria De Palma, Curator of Raccolte Storiche, Milano
Marco Sioli, Curator of the exhibition
November 21, 2016, 2:00 p.m.
unIversItà deglI studI dI MIlano
faColta SCienze politiChe eConomiChe e SoCiali - Sala lauree
via Conservatorio 7 - Milano
WelCoMe addressed
Laura Ammannati, Head of Department of International, Legal, 
Historical and Political Studies 
Angela Lupone, Dean of the Faculty of Political, Economical and 
Social Sciences
Christopher Wurst, U.S. Consulat for Press and Culture in Milan
Keynote sPeaKer
The Divided Ground:  Indians, Settlers, and the Northern Borderland 
of the American Frontier 
Alan Taylor, University of Virginia
DiSCuSSant
Maurizio Valsania, Università di Torino
ChaIr
Susanna Delfino, Università degli Studi di Genova
Some Remarks on Thomas McKenney and his Portfolio of American 
Indians
Marco Sioli, Università degli Studi di Milano
The Influences of the Indian Removal Bill of 1830 on the Project of 
Thomas McKenney
Scott Stevens, University of Siracusa
A Colony for the Cherokee in Northern Mexico: John Hunter and 
the ‘Secret War’ for Texas in the 1820s 
Deborah Besseghini, Università degli Studi di Trieste
Andrew Jackson and the Indians
Jean Marc Serme, University of Brest
Pueblos, Misiones and Ciudadanos: American Indian Reservation 
Seen from Mexico 
Massimo De Giuseppe, Università IULM – Milano 
dIsCussant




La Galleria di Thomas McKenney 
e le origini del Bureau of Indian 
Affairs
(1816 - 1836)
a cura di Marco Sioli
Palazzo Moriggia | Museo del Risorgimento
via Borgonuovo 23 - Milano
22 novembre 2016 - 8 gennaio 2017
martedì - domenica
9 - 13, 14 - 17.30
ingresso libero
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